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摘  要 
 

































In the background of comprehensive promoting of the rule by law and 
administration by law, it is significant to take a further study to the tax law 
enforcement risk management strategies. It is essential to improve tax legality 
construction and management performance, empower the taxpayers and the tax law 
enforcement officials, and thus establish a good image of the tax law enforcement 
organs. In 2010, the State Administration of Taxation asked the state taxation bureaus 
at the provincial level to establish and perfect the tax law enforcement risk prevention 
work mechanism according to different resources of related risks. It is effective to put 
the tax cadres in protection of laws by reducing or eliminating the tax law 
enforcement risk. Therefore, it is necessary for the tax system of grass-roots to launch 
the tax law enforcement risk early-warning management system  
This thesis is written based on the design and implementation of the tax law 
enforcement risk early-warning management system. The information system consists 
of four modules: risk warning module，fault reporting module，fault processing 
module and system maintenance module. The paper firstly gives a brief introduction 
of the significance of the system design， research background, main content and 
organization of the thesis. Then detailed analysis of the related technology and the 
system requirements is followed, which helps analyze the required function of the tax 
system of grass-roots tax law enforcement risk early-warning management system. At 
the same time, it discusses the design scheme of the system. Finally, it comes to a 
conclusion that this system is stable, reliable, and of much practical value through the 
test analysis. 
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第一章  绪论 
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其开发环境是基于 Windows XP/Windows 7/Windows 2003，Microsoft Visual 





















































































第二章  系统需求分析 
 5 
开发环境：Windows XP/Windows 7/Windows 2003，Microsoft Visual Studio 
2005（.Net Framework 2.0，C#），Microsoft SQL Server 2005。 
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